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Peian Pendinikan ICIaiapda 
hlerealisasikan Trend&Iasa Depart 
bahawa penggunaan perisian GeoGehra dalam konteks penyelesaian masalali 
membawa perubahan tertentu dalam pengalaman pembelajaran murid tentang luas sisi 
empat. Pemahaman kollsep murid dan bagai~nana murid menyelesaikan n~asalah hanya 
sebahagian sahaja memuaskan, tetapi nampaknya bertambah menjadi sofistikated 
sewaktu sesi menyelesaikan masalah berlangsung. 
Murid menumpukan perwakilan sisi empat terhad kepada sisi einpat sama dan 
sisi empat tepat dan mereka masih tidak memahami bagaimana untuk membuat 
perwakilan gabungan rajah sisi empat. Perisian GeoGebra digunakan dengan berkesan 
apabila murid menggunakan fungsi yang ditawarkan oleh perisian ini bagi pengiraan 
luas sisi empat dan membuat hubungan antara konsep matematik. Berdasarkan 
pengalaman mereka menggunakan perisian ini, murid menggunakan pengetahuan 
sedia ada untuk mengukuhkan pengetahuan geometri mengenai luas sisi empat, iaitu 
panjang dan lebar mempengaruhi luas dan bentuk sisi empat yang berbeza boleh 
mempunyai luas yang sama dan sebaliknya. Hasil kajian ini diharapkan boleh memberi 
manfaat kepada guru matematik dala~n meinpertingkatkan mutu pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah khususnya dalarn konteks penyelesaian masalah. 
Kajian lanjut mengenai penggunaan teknologi, penyelesaian masalah, serta 
hubungan antara luas dan perimeter sisi empat menggunakan sampel yang lebih besar 
dalam kalangan murid sekolah rendah perlu dijalankan supaya dapat meningkatkan 
pemahaman geometri nlurid dan cara mereka menyelesaikan masalah terutamanya 
mengenai luas sisi empat. 
Kata kunci : penyelesaian masalah, luas, sisi empat, perisian GeoGebra 
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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji Penerapan Ciri-Ciri Keusahawanan Menerusi 
P&P Di Kalangan ~elajar .  Ciri-ciri tersebut ialah mempunyai pengetahuan, 
berkeyakinan, berdaya kreatif, berani mengambil risiko,mahir berkomunikasi, jujur 
dan ikhlas. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik 
yang meliputi beberapa aspek iaitu penerapan ciri-ciri keusahawanan dalam diri 
pelajaf, kemampuan pensyarah, subjek keusahawanan dan perbezaan jantina pelajar . 
Responden kajian terdiri daripada pelajar tahun akhir dari tiga Fakulti Kejuruteraan di 
UTHM iaitu FKEE, FKAAS dan FKMP. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif 
berbentuk tinjauan dan sampel kajian terdiri daripada 3 13 orang pelajar. Data kajian 
dianalisis dengan secara statistik deskriptif dan inferensi di mana dapatan kajian 
dipaparkan dalam bentuk peratusan, kekerapan, skor min dan Ujian T. Dapatan hasil 
kajian mengenai penerapan ciri keusahawan dalam diri pelajar adalah tinggi iaitu 
melebihi nilai 3.67. Skor min keseluruhan yang diperolehi bagi kemampuan pensyarah 
mengikut persepsi pelajar adalah 4.22 dan berada pada tahap yang tinggi. Melalui 
Ujian T didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara penerimaan ciri 
keusahawanan pelajar antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Melalui cadangan 
yang diberikan dapat digunakan sebagai rujukan untuk membantu Institut Pengajian  
Seminar Kebungsuan Majlis Dekan-Delian Penddikan IPTA 2014 
25-26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Crniversiti Malaya 
